










































































































































































































家事 3.71 2.55 0-9
育児 8.66 2.17 3-12
子ども数 1.82 .69 1-3
労働時間 2.02 .77 1-3
帰宅時間 2.12 .76 1-3
妻の就業形態 2.12 .76 1-3
講座参加 1.67 .46 1-2
家事が好き 2.56 .68 1-4
育児が好き 3.04 .57 1-4
表 2　子ども数と家事・育児に関する分散分析
子どもの数 家事（n.s．） 育児（n.s.）
1 人以下 4.02 8.41
2 人 3.67 8.78
3 人以上 3.18 8.82
表 3　労働時間と家事・育児に関する分散分析
労働時間 家事（n.s.） 育児（p<.01）
40 時間以下 4.12 9.33
41 ～ 59 時間 3.55 8.58
60 時間以上 3.56 8.07




















































18 時台以前 3.89 9.41
19 ～ 20 時台 3.68 8.60
21 時台以降 3.34 7.87
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就労する有配偶父親の家事・育児に関する要因分析
表 8　家事に関する OLS 重回帰分析
（1） （2） （3） （4） （5）
子ども数 -.101+ 	-.101+ 	-.103+ 	-.108+ 	-.099+
労働時間 --- -.029 -.042 	-.044 -.031
帰宅時間 --- .013 .022 .043 .033
妻の就業形態（非常勤） --- --- .036 .069 -.002
妻の就業形態（常勤） --- --- 		.221** 		.243** 	.140*
講座参加経験 --- --- --- 		.169** 	.094+
家事プリファレンス --- --- --- --- 			.467***
R2（調整済） .007 .000 .034 .058 .268
注：p<.001***,	p<.01**,	p<.05*,	p<.10+。表内の数値は全て標準化された係数。「妻の就業形態」は、0＝専業主婦。
表 9　育児に関する OLS 重回帰分析
（1） （2） （3） （4） （5）
子ども数 -.087 -.089 .093 .090 	.095+
労働時間 --- 	-.153* 	-.152* 	-.158* 	-.165*
帰宅時間 --- 		-.187** 		-.186** 	-.158* 		-.179**
妻の就業形態（非常勤） --- --- -.042 .001 -.003
妻の就業形態（常勤） --- --- .046 .073 .077
講座参加経験 --- --- --- 		.217*** 		.190**
育児プリファレンス --- --- --- --- 		.243***
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